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膀胱癌・放射線治療・β一G（竹中・池田）    23


































































































































































 結   核
尿路結核統計（丹田・ほか）































高齢者手術（村田・ほか）          195
腎生検（中西・ほか）            295


















尿失禁防止（近藤）             417
神経因性膀胱・骨盤底筋肉群（中新井・ほか） 577
排尿機能・ Robaveron．（中新井・ほか）


































































































       一前立腺肥大症一
ロバペロン・前立腺肥大症計測（渡辺・ほか）
黄体ホルモン剤（桜井・ほか）
SH－582（西田・石川）
SH－582（渡辺・ほか）
SH－582（志田・ほか）
プロゲステロン（田林・ほか）
SH－582・前立腺組織（落合・ほか）
SH－582（百瀬・ほか）
iii
693
699
885
SH－582・血中テストステPシ変動（長田・穂坂）
SH－582（八田）
9estonorone caproate・前立腺電顕（石川・ほか）753
SH－582（黒田・ほか）
SH－582 （磯貝・ほか）
SH－582・尿中ステロイド分画（岡田・ほか）
SH－582（石神・ほか）
progesterone誘導体（阿部・稲垣）
gestagen療法（新島・ほか）
gestonorone Caproate（田中。白石）
SH－582（柏木・ほか）
SH－582（百瀬・ほか）
9estonorone caproate （JIWa・をまカ“）
プロゲストーゲソ療法（中山・ほか）
Trasylol・前立腺手術（梶尾・林）
351
471
703
707
711
721
731
737
745
749
759
763
769
773
779
785
789
793
799
803
809
881
